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ОСОБЛИВОСТІ ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ І МОРФОЛОГІЯ 
СІЯНЦІВ ВИДІВ РОДУ PITTOSPORUM BANKS EX SOL.
Для з’ясування процесів адаптації в нових умовах зростання досліджено особливості проростання насіння та морфо-
логії сіянців 5 видів роду Pittosporum Banks ex Sol.: P. tobira (Thunb.) W.T. Aiton., P. heterophyllum Franch., P. undulatum 
Vent., P. crassifolium Banks & Sol. ex A. Cunn., P. illicioides Makino. Встановлено морфологічні особливості рослин роду на 
початкових етапах онтогенетичного розвитку, визначено терміни настання і тривалість вікових станів. Для всіх 
досліджених видів характерний надземний тип проростання. Перші проростки з’являються на поверхні ґрунту на 
15—77-й день після посіву. Найкоротший цей період — у P. undulatum, найтриваліший — у P. crassifolium. Тривалість 
прегенеративного періоду у видів P. tobira,  P. illicioides, P. undulatum, P. heterophyllum — 2-3 роки, у P. crassifolium — 
4—6 років.
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Відомо, що основною функцією рослинного 
організму є здатність до розмноження. Наяв-
ність даних щодо особливостей розвитку 
певного виду є необхідною умовою його ус-
пішного введення в культуру. Встановлення 
закономірностей формування пристосуваль-
них ознак і властивостей рослин під час он-
тогенезу у певних умовах існування робить 
можливим планомірне управління морфоге-
нетичними процесами. Важливе значення 
має детальне вивчення морфологічних особ-
ливостей насіння та сіянців рослин різних 
таксономічних груп, їх порівняльний аналіз 
та виявлення найстійкіших серед них. Ми 
обрали об’єктом нашого дослідження види 
роду Pittosporum Banks ex Sol., оскільки це ви-
сокодекоративні рослини, які виявили висо-
ку пластичність при використанні у фітоди-
зайні. При інтродукційному вивченні видів 
роду Pittosporum, крім фенологічних спосте-
режень, проведено дослідження особливос-
тей початкових етапів розвитку та морфології 
сіянців. Аналіз доступної літератури засвід-
чив, що, незважаючи на високу перспектив-
ність цієї групи рослин, дослідженню мор-
фогенезу видів роду приділено незначну увагу 
[2–4, 9, 11, 14, 15]. 
Мета роботи — дослідити особливості по-
чаткових етапів онтогенетичного розвитку та 
морфологію сіянців видів роду Pittosporum.
Матеріал та методи 
До складу роду Pittosporum входять 150 видів, 
поширених у тропічних та субтропічних райо-
нах Африки, Азії, Нової Зеландії, Полінезії. У 
Криворізькому ботанічному саду проходять 
інтродукційне дослідження 8 видів та 1 садова 
форма. 
Об’єктами досліджень обрано 5 видів роду 
Pittosporum: P. tobira (Thunb.) W.T. Aiton., P. he-
terophyllum Franch., P. undulatum Vent., P. cras-
sifolium Banks & Sol. ex A. Cunn., P. illicioides 
Makino. Для досліджень використано насін-
ня, отримане за делектусом з ботанічних садів 
світу (Китай, Португалія, Ірландія та Україна 
(Київ)). Для з’ясування процесів адаптації в 
нових умовах зростання досліджено особли-
вості розвитку рослин видів роду Pittosporum 
на початкових етапах онтогенезу. 
Виділення онтогенетичних станів та ви-
вчення онтоморфогенезу здійснювали за за-
гальноприйнятими методиками [5–7, 12]. Жит-
тєві форми визначали за біоморфологічною 
класифікацією О.О. Смирнової [10]. Морфо-
логічну термінологію наведено згідно з атла-
сами з описової морфології [1, 13]. Біометрич-
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ні характеристики рослин на різних етапах 
онтогенезу вивчали під час фенологічних спо-
стережень з фіксацією результатів шляхом за-
рисовування і фотографування.
Результати та обговорення
Досліджено два періоди онтогенезу: латент-
ний та прегенеративний.
Латентний період. Насіння досліджених видів 
дрібне — від (0,20±0,03) до (0,50 ± 0,02) см у діа-
метрі (таблиця), майже округле, іноді — кутасте. 
Колір насіння — від світло-корич не вого (P. to bira), 
яскраво-коричневого (P. un du latum, P. hete ro phy-
llum, P. illicioides) до чорного (P. crassifolium).
Маса 1 тис. насінин — від 20,1 г у P. hetero-
phyllum до 42,0 г у P. tobira. Процес проростан-
ня відбувався за температури повітря 22–30 °С, 
вологості повітря 65–90 % та освітленості від 
5000 до 15000 лк відповідно в похмурі та со-
нячні дні.
Прегенеративний період триває від пророс-
тання насіння до утворення перших генера-
тивних органів. В цьому періоді нами дослі-
джено три вікові стани: проростки, ювенільні 
та іматурні особини. 
Проростки. Насіння роду Pittosporum в умо-
вах культури починає проростати на 15-ту–
77-му добу після посіву залежно від виду. Най-
коротший цей період — у P. undulatum, най-
триваліший — у P. crassifolium (див. таблицю).
Установлено, що для всіх досліджених рос-
лин роду характерний надземний тип пророс-
тання. Розвиток проростка починається з по-
яви зародкового корінця, а сім’ядолі залиша-
ються у насіннєвій шкірці. Винесення за межі 
насінини бруньки відбувається за рахунок 
росту гіпокотиля, який у всіх досліджених ви-
дів зеленого кольору. Звільнення сім’ядолей 
від насіннєвих покривів спостерігається у 
рослин різних видів на 20–40-й день від появи 
сходів. У перші дні після появи проростків 
над поверхнею ґрунту для всіх досліджених 
видів характерним є розвиток бічних корінців 
у кількості 2–6 завдовжки 0,2–0,8 см. У перші 
50 днів у всіх видів відбувався переважно ріст 
головного кореня. На наступних етапах спосте-
рігали активне галуження кореневої системи і 
ріст надземної частини рослини (рисунок).
На 40–55-й день після проростання юве-
нільні особини мали, окрім сім’ядольних, юве-
нільні листки, які за формою нагадували лист-
ки дорослої рослини, але відрізнялися за роз-
мірами. У P. heterophyllum та P. tobira розміри 
ювенільних листків становили близько 44–46 % 
щодо розміру листків дорослої рослини, тоді 
як у рослин виду P. crassifolium — близько 23 %. 
Кількість листків варіювала від 2 у P. illicioides 
до 8 у P. heterophyllum.
В іматурний віковий період особини дослі-
джених видів роду Pittosporum вступали на 
Морфологія насіння та сіянців видів роду Pittosporum










































P. crassifolium 0,25±0,01 24,5 68–77 9–12 3–5 4 1,3 0,6 7,0 8,0
P. undulatum 0,4±0,03 32,0 15–19 21–25 10–12 6 4,7 2,0 14,0 15,0
P. illicioides 0,3±0,01 23,3 30–35 12–15 7–9 2 2,2 0,9 2,0 3,5
P. heterophyllum 0,2±0,03 20,1 25–29 14–16 6–8 8 3,2 1,2 12,0 14,0
P. tobira 0,5±0,02 42,0 18–25 15–18 8–10 5 3,7 2,1 8,0 10,0
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60–150-ту добу від посіву. Рослини мали від 
4 до 16 листків залежно від виду. Характерним 
для цього періоду є інтенсивний розвиток го-
ловного кореня та 4–8 бічних корінців. У всіх 
досліджуваних видів спостерігали зде ре в’я-
нін ня основи стебла. 
На другому році індивідуального розвитку в 
рослин усіх досліджуваних видів відзначено 
початок галуження за рахунок замирання апек-
су і пробудження пазушних бруньок. На вер-
хівці однопорядкового пагона розвивалися 
2–6 (залежно від виду рослин) нових пагонів. 
На другому-третьому році онтогенетичного 
розвитку у рослин видів P. tobira, P. illicioides, 
P. undulatum, P. heterophyllum на 1-2 пагонах спо-
стерігали термінальну закладку суцвіть, піс ля 
відцвітання яких відбувався інтенсивний роз-
виток нових пагонів. У рослин P. crassifolium 
суцвіття закладалися у 4–6-річному віці.
Таким чином, прегенеративний період у рос-
лин видів P. tobira, P. illicioides, P. undulatum, P. he-
terophyllum триває 2-3 роки, у P. crassifolium — 4–6.
Висновки
Установлено, що для всіх досліджених рослин 
роду Pittosporum характерний надземний тип 
проростання. Перші проростки з’являються 
на поверхні ґрунту на 15–77-й день (залежно 
від виду) після посіву. Найкоротший період 
проростання (15–19 днів) — у P. undulatum, най-
триваліший — у P. crassifolium (68–77 днів). На 
початкових етапах розвитку (перші 50 днів) 
відбувався переважно ріст головного кореня. 
На наступних етапах коренева система почи-
нала галузитися, переважав ріст надземної 
частини рослини. Установлено, що тривалість 
прегенеративного періоду у видів P. tobira, P. il-
li cioides, P. undulatum, P. heterophyllum станови-
ла 2-3 роки, у P. crassifolium — 4–6 років.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ И 
МОРФОЛОГИЯ СЕЯНЦЕВ ВИДОВ РОДА 
PITTOSPORUM BANKS EX SOL.
Для выяснения процессов адаптации в новых усло-
виях произрастания исследованы особенности про-
растания семян и морфологии сеянцев 5 видов рода 
Pittosporum Banks ex Sol.: P. tobira (Thunb.) W.T. Aiton., 
P. heterophyllum Franch., P. undulatum Vent., P. crassifo-
lium Banks & Sol. ex A. Cunn., P. illicioides Makino. 
Установлено, что всем исследованным видам рода при-
сущ надземный тип прорастания. Первые проростки 
появляются над поверхностью грунта на 15–77-й день 
(в зависимости от вида) после посева. Самый корот-
кий этот период — у P. undulatum, самый продолжи-
тельный — у P. crassifolium. Продолжительность преге-
неративного периода у видов P. tobira, P. illicioides, P. un-
dulatum, P. heterophyllum — 2-3 года, у P. crassifolium — 
4–6 лет.
Ключевые слова: онтогенез, прорастание семян, мор-
фология сеянцев, ювенильные растения, род Pitto-
sporum.
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PECULIARITIES OF GERMINATION 
AND MORPHOLOGY OF SEEDLINGS 
OF THE GENUS PITTOSPORUM BANKS 
EX SOL. SPECIES
For clarification of processes of adaptation in new condi-
tions of growth are investigated the features of seeds germi-
nation and seedlings morphology of 5 species of the genus 
Pittosporum Banks ex Sol.: P. tobira (Thunb.) W.T. Aiton., 
P. heterophyllum Franch., P. undulatum Vent., P. crassifo-
lium Banks & Sol. ex A. Cunn., P. illicioides Makino. It is 
revealed that the elevated type of germination is inherent 
in all studied species of a genus. The first sprouts appear 
over a soil surface (depending on specie) at the 15–77th 
day after germination. The shortest this period is noted at 
P. undulatum, the longest — in P. crassifolium. It is revealed 
that duration of the pregenerative period in P. tobira, P. il-
licioidess, P. undulatum, P. heterophyllum is 2-3 years, in 
P. crassifolium — 4–6 years.
Key words: ontogenesis, seeds germination, morphology 
of seedlings, juvenile plants, genus Pittosporum.
